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                  
               
 
1.  Demi masa. 
2.  Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, 
3.  Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat 
menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi 
kesabaran. 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pembuktian perkara 
pidana pemalsuan dokumen perusahaan asuransi di Pengadilan Negeri Surakarta, 
penyelesaiaan perkara ini lebih diprioritaskan pada pembuktian dokumen 
palsunya. Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian skripsi ini 
adalah penulisan normatif dengan pendekatan kualitatif. Berkaitan dengan jenis 
penelitian yang dimaksud maka penelitian ini akan mendiskripsikan tentang 
proses pembuktian kasus tersebut berdasarkan peratran perundang-undangan, dan 
berdasarkan pada kenyataan yang terjadi, sistem pembuktian yang dipakai pada 
perkara tersebut. Lokasi penelitian dilakukan di kota Surakarta, sumber data yang 
digunakan meliputi sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik 
pengumpulan data menggunakan penelitian lapangan yakni dengan wawancara 
dan penelitian kepustakaan dengan membaca buku-buku, peraturan perundang-
undangan dan dokumen-dokumen. Teknik analisis menggunakan model interaktif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa jalannya proses pembuktian perkara pidana 
pemalsuan dokumen perusahaan asuransi telah sesuai dengan ketentuan undang-
undang, dan sistem pembuktiannya mengunakan sistem/ teori pembuktian  
berdasarkan undang-undang secara negatif (negatief wettelijk). 
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